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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini berjudul “PERANAN IBU RUMAH TANGGA DALAM 
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA MELALUI USAHA 
KERUPUK SAGU DI DESA PASAR BARU KECAMATAN PANGEAN 
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”. 
Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah, Industri kerupuk sagu 
ini sudah menjadi usaha sebagian besar masyarakat di desa Pasar Baru Kecamatan 
Pangean khususnya Desa Pasar Baru. Meskipun tergolong industri kecil, usaha 
yang masih tergolong tradisional ini sudah membuktikan keberhasilannya. Di 
bidang bahan baku untuk usaha semakin mudah untuk didapatkan, begitu juga 
dari aspek pemasaran juga sudah mengalami kemajuan. Apalagi usaha itu lebih 
didominasi oleh kaum ibu-ibu karena seiring dengan berjalannya waktu  dan 
semakin pesatnya kemajuan jaman, kebutuhan sandang, pangan dan papan pun 
menjadi semakin tinggi dan sangat sulit di dapat, maka sebgian kalangan atau 
golongan tugas utama sebagian perempuan menjadi berlipat ganda yaitu selain 
menjadi ibu rumah tangga mereka juga berperan dalam mencari nafka meskipun 
suami mereka bekerja.hal ini menggambarkan besarnya peran ibu rumah tangga 
dalam mecari pendapatan bagi keluarganya khususnya dari usaha kerupuk sagu 
yang dilakukan. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran ibu rumah 
tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha kerupuk sagu 
di desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan 
bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang peran ibu rumah tangga dalam 
meningkatkan perekonomian keluarga melalui usaha kerupuk sagu di Desa Pasar 
Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dalam penelitian 
ini adalah untuk mengetahui peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan 
perekonomian keluarga melelui usaha kerupuk sagu di desa Pasar Baru 
Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui menurut 
tinjauan ekonomi Islam tentang peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan 
perekonomian keluarga melalui usaha kerupuk sagu di Desa Pasar Baru 
Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini 
adalah di Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik dan pembantu/pekerja home 
industri kerupuk sagu yang ada di Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean 
Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak 13 orang yang terdiri dari 6 pemilik 
home industri dan pembantu/pekerja sebanyak 7 orang karena populasi sedikit 
maka semua dijadikan sampel atau total sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan obervasi, wawancara, angket dan tinjauan pustaka. Analisis yang penulis 
gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah perempuan tidak hanya memiliki tugas 
utama sebagai ibu rumah tangga, mereka juga berperan sebagai pembantu/pekerja 
dan pengusaha  di usaha kerupuk sagu, terutama usaha rumahan yang dijalankan 
ini telah meningkatkan perekonomian keluarga seperti bisa merenovasi rumah, 
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menbiayai sekolah anak, membayar kredit motor dan membantu pemenuhan 
kebutuhan dapur. 
Menurut tinjauan ekonomi Islam peran ibu rumah tangga dalam 
meningkatkan perekonomian keluarga pada usaha kerupuk sagu di Desa Pasar 
Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai 
dengan prinsip syariah karena Islam tidak melarang umatnya untuk mencari 
rezekiNya termasuk ibu rumah tangga yang ingin membantu kepala keluarga 
namun harus  izin dari kepala keluarga dan mampu menjaga kehormatannya 
dalam usaha ini ibu-ibu rumah tangga sudah mendapatkan izin dari suaminya. 
 
 
 
